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l 
SENIOR RECITAL 
J. Lesley McClelland, oboe 
Blaise Bryski, piano and harpsichord 
Sonata 
Assisted by: 
Erica Grieshader, soprano 
Daniel A. P. Taylor, baritone 
Steven Duckworth, cello 
I. Mo/to Moderato 
II. Andante 
III. Allegro 
Sonata for Oboe and Piano 
I. Munter 
II. Sehr Langsam - Wieder Lebhaft 
INTERMISSION 
Sir Lennox Berkeley 
( 1903-1989) 
Paul Hindemith 
(1895-1%3) 
Mein Freund ist Mein 
Aira from Cantata 140 Wachet Auf 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Concerto for Oboe and Strings 
I. Rondo Pastorale 
II. Minuet and Musette 
III. Finale Scherzo 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
J. Lesley McClelland is from the studio of Mark Hill. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, April 6, 1997 
2:00 p.m. 
